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Изучено влияние разных видов облучения в сочетании с корм­
лением экспериментальных животных атерогенной диетой на содер­
жание холестерина в аорте. Исследования проведены на 275 белых 
беспородных крысах. Часть животных была подвергнута острому од­
нократному внешнему гамма-облучению в дозах 0,25-0,5-1,0-5,0 Гр на 
гамма-установке УГУ-420 с мощностью дозы 2,7x10 4 Гр/с и фокус­
ным расстоянием 3 м. Вторая группа животных получала ежедневное 
внешнее облучение гамма-установкой в течение месяца в дозе 0,69 
Р/сут. Облучение животных обеих групп сочеталось с одновременным 
кормлением атерогенной диетой, содержащей комбикорм, маргарин с 
добавлением 2,5%; 3,5%;5% и 10% холестерина на фоне введения ме- 
тилтиоурацила с декапитацией на 30-е сутки после облучения. От­
дельную группу подвергали внутреннему облучению путем 16- 
кратного введения по 20 кБК цезия-137 (поглощенная доза 0,24 Гр), а 
также цезия-137 и йода-131 (поглощенная доза от цезия-137 - 0,25 Гр 
и йода-131 щитовидной железой - 94,7 Гр) с последующей декапита­
цией.
Атерогенная диета, обогащенная холестерином, не влияла на 
содержание этого стероида в аорте интактных и подвергнутых остро­
му облучению животных. Лишь облучение в дозе 0,5 Гр вызвало уве­
личение количества! холестерина в аорте. Хроническое внешнее гам­
ма-облучение вызвало уменьшение содержания холестерина. Обога­
щение диеты холестерином, по-видимому, тормозило выведение хо-
п
лестерина из аорты, и оно было на исходном уровне. Внутреннее об­
лучение не повлияло на содержание холестерина в аорте.
На основании полученных данных можно предположить, что 
длительное нарушение диеты при хроническом облучении в после­
дующей фазе радиационных изменений липидтранспортной системы 
может способствовать отложению холестерина в аорте.
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